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Анотація 
   українською:  
Дана магістерська робота присвячена висвітленню питання щодо 
застосування методів OSINT при розслідуванні кіберінцидентів. Проведено 
аналіз наявних методів OSINT та можливість їх використання у різних сферах 
діяльності. Розглянуто варіанти використання методів OSINT при розслідувані 
кіберінцидентів та можливість імплементації засобів OSINT в систему 
управління інформаційною безпекою. 
У першому розділі було досліджено основні аспекти технології OSINT, її 
визначення, міжнародний досвіт застосування та розглянуто OSINT з юридичної 
точки зору. 
У другому розділі здійснено аналіз можливостей методів OSINT та 
ефективність їх використання при розслідувані кіберінцидентів. 
У третьому розділі розглянуто варіанти використання методів OSINT при 
розслідувані кіберзлочинів та можливість імплементації OSINT у системи 




This master's thesis is devoted to the issue of the application of OSINT methods in the investigation of 
cyber incidents. An analysis of existing OSINT methods and the possibility of their use in various fields of 
activity. Options for using OSINT methods in the investigation of cyber incidents and the possibility of 
implementing OSINT tools in the information security management system are considered. 
The first section examines the main aspects of OSINT technology, its definition, international experience 
and considers OSINT from a legal point of view. 
The second section analyzes the possibilities of OSINT methods and the effectiveness of their use in the 
investigation of cyber incidents. 
The third section discusses the options for using OSINT methods in the investigation of cybercrime and 
the possibility of implementing OSINT in information security systems in various fields of human activity.  
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